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®‘µµ»‘≈ªá §◊Õ °“√∫Ÿ√≥“°“√°√–∫«π°“√ √â“ß √√§å
ß“π»‘≈ª–·¢πßµà“ßÊ Õ“∑‘ ∑—»π»‘≈ªá ¥πµ√’ ≈–§√
°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ œ≈œ ‡¢â“°—∫°√–∫«π°√æ‘π‘®
„§√à§√«≠¿“¬„πÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß ®“°§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë«à“ ç»‘≈ª–é
§◊Õ °√–®° àÕß –∑âÕπ·≈–‡ªìπ –æ“π‡™◊ËÕ¡‚¬ß¿“«–



















°√–∫«π°√ √Õß»“ µ√“®“√¬åª√–¿“¿—∑√  π‘¬¡








º».πæ.∏π“  π‘≈™—¬‚°«‘∑¬å ‚√ßæ¬“∫“≈√“¡“∏‘∫¥’
π“¬Õ¥‘»√  ®—π∑√ ÿ¢  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
¥√.æß…∏√  µ—πµ‘ƒ∑∏‘»—°¥‘Ï »Ÿπ¬å®‘µµªí≠≠“»÷°…“














‚∑√.  ÚˆÙÙ ˘˘  ‚∑√ “√  ÚˆÙÙ Ù˘Ò
Website : http://www.moralcenter.or.th,
http://dl.moralcenter.or.th
ºŸâæ‘¡æå ∫√‘…—∑ æ√‘°À«“π°√“øøî§ ®”°—¥
˘/ˆ  ´.®√—≠ π‘∑«ß»å ÛÙ/Ò ∂ππ®√—≠ π‘∑«ß»å
·¢«ßÕ√ÿ≥Õ¡√‘π∑√å ‡¢µ∫“ß°Õ°πâÕ¬ °√ÿß‡∑æœ Ò˜
‚∑√.  ÚÙÚÙ ÛÚÙ˘,  ÚÙÚÙ ÛÚıÚ
‚∑√ “√  ÚÙÚÙ ÛÚÙ˘,  ÚÙÚÙ ÛÚıÚ
»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ (»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡)
‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡·≈–°√–∫«π°“√
·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ / °√ÿß‡∑æœ : »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡., ÚııÒ.
Ò¯ Àπâ“



























„™âΩñ°µπ‡Õß ∑—Èß‡ªìπª√–‚¬™πå ”À√—∫°√–∫«π°√ (facilitator) ·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ (contemplative education) ¥â«¬

































































∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ




∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ Ú˘
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ Û
- ≈”¥—∫°‘®°√√¡ ÛÛ
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ¯Û
- ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ ¯Ù








®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡



























 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
®‘µµ»‘≈ªá 3
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫































ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ









 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“




√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
®‘µµ»‘≈ªá 5
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)













































¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈






& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà














(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ











































 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°







«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ










≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–






























§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«





































































À√◊Õ¢÷Èπµ√ß°—∫√Ÿª·∫∫ (form) ´÷Ëß‡ªìπµ—«°”Àπ¥«‘∏’°“√√—∫√Ÿâ (ºà“π
ª√– “∑ —¡º— ∑—Èß ı) ·≈–°√–∫«π°“√„π°“√ √â“ßº≈ß“π Õ“∑‘
































∫π‚≈°„∫π’È ¥—ßπ—Èπ ®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“ »‘≈ª–‡ªìπ∏√√¡™“µ‘æ◊Èπ∞“π¢Õß¡πÿ…¬å
·≈–°“√· ¥ßÕÕ°∑“ß»‘≈ª–°Á§◊Õ —≠™“µ≠“≥¢Õß¡πÿ…¬åπ—Ëπ‡Õß
»‘≈ª–„π∫√‘∫∑¢Õß°“√æ—≤π“¡πÿ…¬åπ—Èπ ∂◊Õ°”‡π‘¥¢÷Èπ¡“‡ªìπ
‡«≈“π“π ∑—Èß∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫∑’Ë‡ªìπ∑“ß°“√ ‡™àπ «‘™“»‘≈ª–»÷°…“
„π‚√ß‡√’¬π À√◊Õ»‘≈ª–∫”∫—¥„π‚√ßæ¬“∫“≈ ·≈–∑’Ë‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ‡™àπ


















®‘µµ»‘≈ªá (Contemplative Arts) §◊Õ °“√∫Ÿ√≥“°“√°√–∫«π°“√

































°‘®°√√¡∑“ß»‘≈ª–ª√–‡¿∑µà“ßÊ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‡™àπ ®‘µ√°√√¡ °“√
∑”Àπâ“°“° ·≈–π“¡∏√√¡ ‡™àπ »‘≈ª–°“√§‘¥„§√à§√«≠ »‘≈ª–°“√


















































°“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èßπ’È „™â√–¬–‡«≈“ Û «—π Û §◊π µ“¡°”Àπ¥°“√
Ωñ°Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
«—π∑’Ë Ò
˘.Û - ˘.Ùı π. ·π–π”‚§√ß°“√·≈–°‘®°√√¡
˘.Ùı - ÒÚ. π. °‘®°√√¡°“√‡¢’¬π√Ÿª·∫∫ —¡º— 
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ. - ÒÛ.Ùı π. æ—°ºàÕπ (®‘πµπ“°“√‡æ◊ËÕ§«“¡ºàÕπ§≈“¬)
ÒÛ.Ùı - Òı. π. °‘®°√√¡§âπÀ“ ¡¥ÿ≈¬å¿“¬„π-¿“¬πÕ°
Òı. - Òˆ. π. °‘®°√√¡π«¥ºàÕπ§≈“¬
Òˆ. - Ò˜. π. °‘®°√√¡ √â“ßÀπâ“°“°
Ò˜. - Ò¯. π. æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - ÚÒ. π. °‘®°√√¡»‘≈ª– “∏“√≥–
«—π∑’Ë Ú
˜. - ¯. π. °‘®°√√¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬«‘∂’‰∑¬
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - Ò.Û π. °‘®°√√¡ √â“ßÀπâ“°“° (µàÕ)
Ò. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡æ‘æ‘∏¿—≥±åÀπâ“°“°
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π





















ÒÛ.Ùı - Òı.Û π. °‘®°√√¡°“√· ¥ßÀπâ“°“°
Òı. - Òˆ.Û π. °‘®°√√¡π«¥ºàÕπ§≈“¬
Òˆ.Û - Ò¯. π. æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - ÚÒ. π. °‘®°√√¡∂Õ¥√À— °√–∫«π°“√
«—π∑’Ë Û
˜. - ¯. π. °‘®°√√¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬«‘∂’‰∑¬
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡√–∫“¬ ’ - √–∫“¬Õ“√¡≥å
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ. - ÒÛ.Ùı π. °‘®°√√¡ºàÕπ§≈“¬√–¥—∫≈÷°
ÒÛ.Ùı - Òˆ. π. °‘®°√√¡»‘≈ª–°“√§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠
Òˆ. - Ò¯. π. æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - Ú.Û π. °‘®°√√¡»‘≈ª–°“√§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (µàÕ)
Ú.Û - ÚÒ. π. °‘®°√√¡°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬µ“¡∏“µÿ Ù
ÚÒ. - ÚÚ. π.  √ÿªª√– ∫°“√≥å  –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‰¥â√—∫®“°
°√–∫«π°“√






®‘µ√°√√¡ °“√· ¥ß °“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ œ≈œ ·≈–»‘≈ª–∑’ËÕ¬Ÿà„π




























































































æ—≤π“ ÿ¢¿“«–¢Õß¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡ ∑—Èß Ù ¥â“π ¥—ß∑’Ë∑à“π‡®â“§ÿ≥
æ√–æ√À¡§ÿ≥“¿√≥å‰¥âÕ∏‘∫“¬‰«â (ª.Õ.ª¬ÿµ⁄‚µ, ÚıÙ˘) ‚¥¬Õ“»—¬À≈—°
¿“«π“ Ù ÷´Ëßª√–°Õ∫¥â«¬
Ò. °“¬¿“«π“ (physical development) §◊Õ °“√æ—≤π“°“¬ ·≈–
°“√æ—≤π“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ √Ÿâ®—°‡ æ √Ÿâ®—°„™â
Õ¬à“ßæÕ¥’ ¥Ÿ·≈√à“ß°“¬Õ¬à“ß¡’ µ‘ ‰¡àª√–¡“∑
Ú. »’≈¿“«π“ (moral development; social development) §◊Õ
°“√æ—≤π“»’≈ ·≈–°“√æ—≤π“§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß —ß§¡ ¡’æƒµ‘°√√¡¥’ß“¡
„π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈  √â“ß √√§å —ß§¡ ·≈–
 àß‡ √‘¡ —πµ‘ ÿ¢
Û. ®‘µ¿“«π“ (emotional development) §◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ„® ´ ÷Ëß
ª√–°Õ∫¥â«¬§ÿ≥¿“æ®‘µ (°“√ßÕ°ß“¡¥â«¬§ÿ≥∏√√¡ ‡™àπ ¡’πÈ”„® ‡¡µµ“
°√ÿ≥“ œ≈œ)  ¡√√∂¿“æ®‘µ (¡’®‘µ„®‡¢â¡·¢Áß ¡—Ëπ§ß ¡’ µ‘  ¡“∏‘ œ≈œ)
·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ (®‘µ√à“‡√‘ß ‡∫‘°∫“π  ¥™◊Ëπ ‡ªìπ ÿ¢ œ≈œ)
Ù. ªí≠≠“¿“«π“ (cognitive development; mental development;











































































● °‘®°√√¡√–∫“¬ ’ - √–∫“¬Õ“√¡≥å
„π°‘®°√√¡π’ÈºŸâ‡¢â“√à«¡®–·∫àßÕÕ°‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬ °≈ÿà¡≈– ¯  §π
·µà≈–§π®–‰¥â√—∫°√–¥“…·≈–Õÿª°√≥å„π°“√«“¥¿“æ ‡æ◊ËÕ„Àâ«“¥¿“æ
Õ“√¡≥åµà“ßÊ ‡™àπ ‚°√∏ ¥’„® √—° µ◊Ëπ‡µâπ °≈—«  ß∫ ‚¥¬¡’‡«≈“‡æ’¬ß Ú








































°”≈—ß°“¬) ∑“ß®‘µ (°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ §«“¡¡—Ëπ§ß‡¢â¡·¢Áß∑“ß®‘µ„® ¬“¡































·∫∫·ºπ È´”‡¥‘¡ (repeated pattern) „π·µà≈–™à«ß §◊Õ Ò) ‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√
∑”°‘®°√√¡»‘≈ª–√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡¥â«¬ Ú) °“√ –∑âÕπ§«“¡√Ÿâ ÷°
π÷°§‘¥¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’Ë‰¥â√—∫„π
√–À«à“ß°√–∫«π°“√ ·≈– ÿ¥∑â“¬§◊Õ Û) °“√«‘‡§√“–Àå°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·≈–º≈∑’Ë ‡°‘¥®“°°‘®°√√¡·µà≈–ª√–‡¿∑∑—Èß∑’Ë¡’µàÕµπ‡Õß·≈–§«“¡
 —¡æ—π∏å∑’Ë¡’µàÕºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡§πÕ◊ËπÊ ∑—Èßπ’È ∂÷ß·¡â«à“„π·µà≈–°‘®°√√¡
®–¡’·∫∫·ºπ´È”‡¥‘¡¥—ß‡™àπ∑’Ë«à“ ·µàæ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡ (group dynamic) ·≈–
¡‘µ‘¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßªí®‡®°∫ÿ§§≈·≈–°≈ÿà¡®–§àÕ¬Ê ‡æ‘Ë¡§«“¡≈÷°´÷Èß¡“°
¬‘Ëß¢÷Èπµ“¡°“√¥”‡π‘π‰ª¢Õß·µà≈–™à«ß°‘®°√√¡ ´ ÷Ëß “¡“√∂·∫àßÕÕ° ‰¥â¥—ßπ’È
™à«ß∑’Ë Ò §◊Õ ™à«ß √â“ß§«“¡§ÿâπ‡§¬ ´÷Ëß “¡“√∂·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ú






































































































¥‘π Õ¥” ÚB À√◊Õ‡¢â¡°«à“π—Èπ (À√◊ÕÕ“®„™â·∑àß∂à“π°Á‰¥â)









- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡∑”ß“π»‘≈ª– ˆ π“∑’




































































































- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√
- ‡√‘Ë¡®“° ”√«®§«“¡ ¡¥ÿ≈¢Õßµπ‡Õß ı π“∑’
- ®—∫§Ÿà ”√«®§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ßµπ‡Õß ı π“∑’
°—∫‡æ◊ËÕπ
- ®—∫°≈ÿà¡ Û §π ”√«®§«“¡ ¡¥ÿ≈ ı π“∑’
√–À«à“ßµπ‡Õß°—∫‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡
- ®—∫°≈ÿà¡ ˆ §π ”√«®§«“¡ ¡¥ÿ≈ ı π“∑’
√–À«à“ßµπ‡Õß°—∫‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡
- π”‡ πÕº≈ß“π µàÕ‡æ◊ËÕπ°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ Òı π“∑’
·≈–∑¥≈Õß∑”µ“¡
- ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ –∑âÕπ Úı π“∑’
ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡















Û. µàÕ¡“°√–∫«π°√¢Õ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡§Ÿà Ú §π ·≈–≈Õß
§âπÀ“∑à“∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑’Ë∑—Èß Õß§πµà“ß°ÁµâÕßæ÷Ëßæ“ ÷´Ëß°—π·≈–°—π À“°
¢“¥§π„¥§πÀπ÷Ëß®–∑”„ÀâÕ’°§πÀπ÷Ëß‰¡à “¡“√∂Õ¬Ÿà„π∑à“∑“ßπ—Èπ‰¥âÕ’°
µàÕ‰ª ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°°≈ÿà¡∑”‰ª‰¥â —°√–¬–Àπ÷Ëß°Á‡æ‘Ë¡®”π«π¢÷Èπ‡ªìπ Û §π
·≈– ˆ §πµ“¡≈”¥—∫



























































°‘®°√√¡  ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈–∑” ¡“∏‘√à«¡°—∫ Òı π“∑’
 ¡“™‘°°≈ÿà¡
- °√–∫«π°√ “∏‘µ¢—ÈπµÕπ°“√π«¥ Û π“∑’
‚¥¬„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡∑”µ“¡






























Ú. À≈—ß®“°π—Ëß ¡“∏‘ª√–¡“≥ Ò π“∑’ °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ
∑ÿ°§π≈◊¡µ“¢÷Èπ ·≈–‡√‘Ë¡µâππ”°‘®°√√¡°“√π«¥‡æ◊ËÕºàÕπ§≈“¬ ‚¥¬¡’«‘∏’
°“√§◊Õ °“√„™â Ú ¡◊Õ π«¥Àπâ“º“° ¢Õ∫§‘È« ¢Õ∫‡∫â“¥«ßµ“ ¢¡—∫ °≈“ß
»’√…– „∫ÀŸ √àÕß¢â“ß®¡Ÿ° √àÕß√–À«à“ß®¡Ÿ°°—∫√‘¡Ωïª“° √àÕß√–À«à“ß
√‘¡Ωïª“°°—∫§“ß ∑â“¬∑Õ¬ §Õ¥â“πÀ≈—ß ∫à“ ‰À≈à ·¢π â´“¬ ·¢π¢«“ ¡◊Õ
´â“¬ ¡◊Õ¢«“ π‘È«∑—Èß Ò π‘È« ¢“  –‚æ° â´“¬  –‚æ°¢«“ Àπâ“¢“ â´“¬
Àπâ“¢“¢«“ ≈Ÿ° –∫â“‡¢à“´â“¬ ≈Ÿ° –∫â“‡¢à“¢«“ Àπâ“·¢âß â´“¬ Àπâ“·¢âß¢«“






















































‡ΩóÕ°ÕàÕπµ—¥‡ªìπ ’Ë‡À≈’Ë¬¡¢π“¥ Ò π‘È« x Ò/Ú π‘È« (‡©≈’Ë¬®”π«π















































- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈– “∏‘µ Òı π“∑’
°“√∑”Àπâ“°“°®“°‡ΩóÕ°ÕàÕπ
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡®—∫§Ÿàª√–¥‘…∞åÀπâ“°“° Ùı π“∑’
¢Õß·µà≈–§π
«—π∑’Ë Ú
- °√–∫«π°√·π–π”°“√√–∫“¬ ’ Òı π“∑’
µ°·µàßÀπâ“°“°∑’Ë∑”‡ √Á®®“°«—π∑’Ë Ò
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡√–∫“¬ ’µ°·µàßÀπâ“°“°¢Õßµπ‡Õß ˆ π“∑’




















Û. ‡¡◊ËÕ∑”®π§√∫ Û ™—Èπ·≈â« „ÀâºŸâ∑’Ë‡ªìπÀÿàππÕπÕ¬Ÿà„π


























































































µà“ßÊ µ“¡≈—°…≥–¢Õßß“π Õ“∑‘ ΩÉ“¬°√Õ¥â“¬ ΩÉ“¬æ—π¥â“¬ œ≈œ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà


























- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈– “∏‘µÕÿª°√≥å Òı π“∑’
·≈–¢—ÈπµÕπ°“√∑”µÿß





















-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å Òı π“∑’
®“°°“√∑”ß“π
- °√–∫«π°√ √ÿª°‘®°√√¡ Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ”¥â«¬°“√Õ∏‘∫“¬∂÷ß·π«§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ ·≈–
ª√–‡æ≥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∑”µÿß ®“°π—Èπ®÷ß·π–π”Õÿª°√≥å°“√∑”µÿß






„Àâ‡æ◊ËÕπ§πÕ◊ËπÊ ∑”‡ √Á®°àÕπ) ·≈–ΩÉ“¬æ—π¥â“¬/‰À¡ (§◊Õ°“√æ—π‰À¡
‰ª∫π·°π‰¡â∑’ËºŸ°µ‘¥°—π‡ªìπ√Ÿª°“°∫“∑À√◊Õ„¬·¡ß¡ÿ¡µ“¡®”π«π¢Õß
‰¡â·°π∑’Ë„™â ‚¥¬¡’«‘∏’°“√æ—π„π≈—°…≥–µà“ßÊ ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥≈«¥≈“¬












































°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«‚¥¬„™â∑à“∑—°…–·¡à‰¡â¡«¬‰∑¬ À√◊Õ çπ«Õ“«ÿ∏é ´÷Ëß
























- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
- °√–∫«π°√ “∏‘µæ√âÕ¡∑—Èß„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡ Ù π“∑’
∑”µ“¡





























§«“¡ ¡¥ÿ≈ ·≈â«®÷ß‡√‘Ë¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬®“°∑à“∑’Ë‡∫“Ê ®“°¡◊Õ ·¢π ‰À≈à ·≈â«
¢¬—∫‰ª∑’Ë¢“ ∑—Èß∑à“π—Ëß·≈–∑à“¬◊π ®“°§π‡¥’¬«¡“‡ªìπ§Ÿà À√◊Õ Û §π°Á‰¥â
‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ°—π µàÕ®“°π—Èπ®÷ß‡ªìπ°“√ÕÕ°°”≈—ßµ“¡·∫∫·¡à‰¡â¡«¬‰∑¬






























































µπ‡Õßé ÕÕ°¡“ ·µà‡ªìπ‡æ’¬ß ç√à“ßé ¢ÕßÀπâ“°“°∑’Ëµπ‡Õß°”≈—ßπ”‡ πÕ

















































- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡æ‘®“√≥“Àπâ“°“°¢Õßµπ‡Õß Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡·∫àßÕÕ°‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬ ˜ π“∑’
·≈– ≈—∫°—π· ¥ßÀÿàπÀπâ“°“°
„πæ‘æ‘∏¿—≥±å„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡Õ◊Ëπ™¡
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫ Ú π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡‡µ√’¬¡°“√· ¥ß¢Õßµπ‡Õß Û π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ (µ“¡°≈ÿà¡¬àÕ¬)  ≈—∫°—ππ”‡ πÕ ˆ π“∑’
°“√· ¥ß„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡™¡ ·≈– ¡“™‘°°≈ÿà¡
„Àâ°“√ –∑âÕπ°≈—∫












 ¡“™‘°·∫àß°—πÕÕ°‡ªìπ ˜ °≈ÿà¡µ“¡«—π‡°‘¥¢Õßµπ‡Õß ·≈â«„Àâ·µà≈–
















·µà‡ªìπ∑à“∑“ß‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« À√◊ÕÕ“®¡’‡ ’¬ßª√–°Õ∫ (∂â“®”‡ªìπ) ª√–¡“≥
























































































ª√–¡“≥ Ú ™—Ë«‚¡ß (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡  ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°·∫àß°≈ÿà¡ ·≈°‡ª≈’Ë¬π·≈–∂Õ¥§«“¡√Ÿâ ˜ı π“∑’
®“°ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ„π°≈ÿà¡√«¡ Û π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈–¢Õ„Àâ ¡“™‘°·∫àß°≈ÿà¡ÕÕ°‡ªìπ

































































































ª√–¡“≥ Û ™—Ë«‚¡ß (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°·∫àß°≈ÿà¡ ∑”°‘®°√√¡ Ùı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡‡¥‘π™¡ß“π¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡Õ◊Ëπ Û π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫ Ùı π“∑’
¿“¬„π°≈ÿà¡¢Õßµπ‡Õß
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡°≈—∫¡“√«¡‡ªìπ°≈ÿà¡„À≠à Û π“∑’
·≈– √ÿªª√– ∫°“√≥å¢Õß·µà≈–§π








°≈ÿà¡≈–ª√–¡“≥ ¯ §π π—Ëß≈âÕ¡«ß ‚¥¬¡’®“π ’ ·≈– ’µà“ßÊ «“ß°√–®“¬
Õ¬Ÿàµ√ß°≈“ß°≈ÿà¡Õ¬à“ß‰¡à‡ªìπ√–‡∫’¬∫ µ√ßÀπâ“¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡·µà≈–§π
®‘µµ»‘≈ªá 69
®–¡’·ºàπ√Õß«“¥¿“æ«“ß§«Ë”‰«â ´ ÷Ëß°√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬«à“ ¥â“π∑’Ë∂Ÿ°§«Ë”‰«â
®–¡’°√–¥“…«“¥√Ÿªµ‘¥Õ¬Ÿà ·≈–∫√‘‡«≥‡Àπ◊Õ°√–¥“…®–¡’¢âÕ§«“¡· ¥ß
§«“¡√Ÿâ ÷° Ò Õ¬à“ß ª√–°Õ∫¥â«¬ ‚°√∏ ‡»√â“  —∫ π ¥’„® √—°  ß∫ ÿ¢






























































µ—≥À“Õÿª“∑“π¢Õßµπ‡¢â“®—∫ (analytic reflection, critical refection,





√à«¡§πÕ◊ËπÊ √«¡∑—Èß‡®â“¢Õß ‘Ëßπ—ÈπÊ §àÕ¬Ê  ◊∫ “«≈ß‰ª®π∂÷ß§ÿ≥§à“·∑â






















§ÿ≥§à“§«“¡À¡“¬¡“‡°’Ë¬«¢âÕß ‡™àπ °“√√–∫ÿ¢π“¥ πÈ”Àπ—°  ’ √Ÿª∑√ß ‡ªìπµâπ
√Õ∫∑’Ë Õß ®–‡ªìπ°“√√–∫ÿ∂÷ß∑’Ë¡“ ∫ÿ§§≈ ·≈–°√–∫«π°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫°“√‡°‘¥¢÷Èπ·≈–¥”√ßÕ¬Ÿà¢Õß ‘Ëß¢Õßπ—ÈπÊ ‡™àπ ‚√ßß“πºŸâº≈‘µ §πÕÕ°·∫∫







































































- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°·∫àß°≈ÿà¡ ∑”°‘®°√√¡ Û √Õ∫ ÒÚ π“∑’
™à«ß∑’Ë Õß
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Òı π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡º≈—¥°—π· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘ ˆ π“∑’







Òı §π ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°·¬°°—ππ—Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡·≈â« °√–∫«π°√®÷ß„Àâ ¡“™‘°„π
°≈ÿà¡‡≈◊Õ° ‘Ëß¢ÕßÀπ÷ËßÕ¬à“ß´÷Ëß‡ªìπ¢Õß à«πµ—«·≈–¡’§ÿ≥§à“∑“ß®‘µ„®°—∫
 ¡“™‘°„π°≈ÿà¡§π„¥§πÀπ÷Ëß ‡≈◊Õ°‰¥â·≈â« °√–∫«π°√®÷ßÕ∏‘∫“¬«‘∏’°“√
∑”°‘®°√√¡ ‚¥¬·∫àß¢—ÈπµÕπÕÕ°‡ªìπ Û √Õ∫ ·µà≈–√Õ∫®–¡’‚®∑¬å„Àâ
 ¡“™‘°„π°≈ÿà¡ (√«¡∑—Èß‡®â“¢Õß ‘Ëß¢Õßπ—Èπ) ‰¥â™à«¬°—π√–∫ÿ (´÷ËßÕ“®®–
¡“°°«à“§π≈–Àπ÷Ëß√Õ∫°Á‰¥â) ‡°’Ë¬«°—∫¢Õß ‘Ëßπ—Èπ ‰¥â·°à
√Õ∫∑’Ë Ò Õ∏‘∫“¬ ‘Ëß¢Õßπ—ÈπÊ µ“¡∑’Ëª√“°Ø·°à “¬µ“·≈–
°“√æ‘®“√≥“‚¥¬„™âª√– “∑ —¡º— ∑—Èß ı ‡™àπ ¢π“¥ πÈ”Àπ—°  ’ √Ÿª∑√ß
‚¥¬ª√“»®“°°“√‡µ‘¡§ÿ≥§à“À√◊Õ§«“¡À¡“¬„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ
√Õ∫∑’Ë Ú Õ∏‘∫“¬∂÷ß∑’Ë¡“µ—Èß·µà®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ®π∂÷ß‡¡◊ËÕ ‘Ëß¢Õß
π—Èπ°≈“¬¡“‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß‡®â“¢Õß «à“‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∫ÿ§§≈ °√–∫«π°“√  ‘Ëß
µà“ßÊ ∑—Èß∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà„π∏√√¡™“µ‘Õ¬à“ß‰√∫â“ß
√Õ∫∑’Ë Û Õ∏‘∫“¬∂÷ß§ÿ≥§à“·∑â À√◊Õª√–‚¬™πå∑’Ë ‡ªìπ
 “√—µ∂–¢Õß ‘Ëßπ—ÈπÊ ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë¡“∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëßπ—ÈπÊ ‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊Õª√“°ØÕ¬Ÿà
´÷Ëßµà“ß®“°§ÿ≥§à“‡∑’¬¡ ∑’Ë¡—°®–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷°∑’ËºŸ°µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫























































































∏“µÿ¥‘π ¡’≈—°…≥–·¢Áß Àπ—° ‡™◊ËÕß™â“ ¡—Ëπ§ß Õ¬Ÿàµ‘¥°—∫æ◊Èπ¥‘π §≈â“¬
¿Ÿ‡¢“ À√◊Õµâπ‰¡â„À≠à
∏“µÿπÈ” ¡’≈—°…≥–‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‰À≈≈◊Ëπ ∫“ß§√—Èß
√ÿπ·√ß‡À¡◊ÕππÈ”‡™’Ë¬« ∫“ß§√—Èßπ‘Ëß ß∫‡À¡◊ÕππÈ”„π≈”∏“√ ∫“ß§√—Èß°≈“¬
 ¿“æ‡ªìπΩπ ∫“ß§√—Èß§àÕ¬Ê √–‡À¬°≈“¬‡ªìπ‰Õ
∏“µÿ≈¡ ¡’≈—°…≥–‡∫“  ∫“¬ ≈àÕß≈Õ¬ πÿà¡π«≈ ·µà∫“ß§√—Èß
√ÿπ·√ß‡À¡◊Õπ≈¡æ“¬ÿÀ¡ÿπ ∫“ß§√—Èß‡À¡◊Õπ “¬≈¡‡¬Áπ·ºà«‡∫“
∏“µÿ‰ø ¡’≈—°…≥–√âÕπ ª–∑ÿ ‡ªìπæ≈—ßß“π∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«µ≈Õ¥‡«≈“
‰¡àÀ¬ÿ¥π‘Ëß ∫“ß§√—Èß„Àâ§«“¡Õ∫Õÿàπ ∫“ß§√—Èß„Àâ§«“¡√âÕπ√ÿà¡ ∫“ß§√—Èß≈“¡‡≈’¬
®π¢¬“¬°≈“¬‡ªìπ°Õß‡æ≈‘ß¢π“¥„À≠à ∫“ß§√—Èß ß∫π‘Ëß§≈â“¬‰ø∫π‡∑’¬π
∂÷ß·¡âºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®–æ∫«à“µπ‡Õß¡’§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∏“µÿ
∑—Èß Ù °Áµ“¡ ·µà®– “¡“√∂√–∫ÿ‰¥â«à“ ¡’∏“µÿ„¥∏“µÿÀπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπ§ÿ≥≈—°…≥–
∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥„π¬“¡‡§≈◊ËÕπ‰À« ‚¥¬∏“µÿ
¥—ß°≈à“«π—Èπ¡—°®–‡ªìπ¿“«–§«“¡√Ÿâ ÷°∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°”≈—ß‡º™‘≠Õ¬Ÿà





















































- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Ò π“∑’
- °√–∫«π°√π”°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« Û π“∑’
æ√âÕ¡Ê °—∫ ¡“™‘°°≈ÿà¡
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡ –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ Ú π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ·≈–¢Õ„Àâ ¡“™‘°§àÕ¬Ê ‡§≈◊ËÕπ‰À«
µ“¡§”Õ∏‘∫“¬¢Õß°√–∫«π°√‰ªæ√âÕ¡Ê °—π ‚¥¬‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√¬◊πÕ¬Ÿà
°—∫∑’Ë„π∑à“∑’Ëµπ‡Õß√Ÿâ ÷° ∫“¬ π‘Ëß  ß∫ ºàÕπ§≈“¬ øíß‡ ’¬ß‡æ≈ß∑’Ë‡ªî¥
§≈Õ‡∫“Ê À≈—ß®“°∑’Ë∑ÿ°§π√Ÿâ ÷°ºàÕπ§≈“¬·≈â« °√–∫«π°√®÷ß¢Õ„Àâ
 ¡“™‘°°≈ÿà¡‡¥‘π‰ªÕ¬à“ß‰√â∑‘»∑“ß √Õ∫Ê ÀâÕß  ”√«®≈¡À“¬„®¢Õßµπ‡Õß
·≈–√—∫√Ÿâ≈¡À“¬„®¢Õß ¡“™‘°§πÕ◊ËπÊ ®“°π—Èπ ®÷ß§àÕ¬Ê ‡§≈◊ËÕπ‰À«




µ“¡§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß·µà≈–§π ‡¡◊ËÕ∑”‰¥âª√–¡“≥ ı π“∑’ °√–∫«π°√®÷ß
¢Õ„Àâ∑ÿ°§π§àÕ¬Ê °≈—∫¡“ Ÿà§«“¡‡ªìπª°µ‘ ·≈–‡¥‘π‰ª√Õ∫Ê ÀâÕß
‡À¡◊Õπ‡™àπ‡¥‘¡ ®“°π—Èπ®÷ß§àÕ¬Ê ‡ª≈’Ë¬π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¡“‡ªìπ∏“µÿπÈ” (æ√‘È«
‰À« ‡≈“–‡√◊ËÕ¬‰ªµ“¡∑’Ëµà“ßÊ ∫“ß§√—Èß‰À≈·√ß ∫“ß§√—Èß‰À≈Õ¬à“ß‡Õ◊ËÕ¬Ê)
¡“ Ÿà∏“µÿ≈¡ (‡∫“  ∫“¬ ‰√âπÈ”Àπ—° ∫“ß§√—Èß‡ªìπ≈¡„π∑’Ë Ÿß ∫“ß§√—Èß‡ªìπ
≈¡„π∑’ËµË” ∫“ß§√—Èß‡ªìπ≈¡æ“¬ÿ) ·≈–∏“µÿ‰ø (√âÕπ·√ß æ≈ÿàßæ≈à“π ‰À≈
≈“¡‰ªµ“¡∑’Ëµà“ßÊ ¡’æ≈—ßß“π∑’Ëª≈“¬π‘È« ‡∑â“ ·¢π œ≈œ) µ“¡≈”¥—∫
Ú. ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°‰¥â∑¥≈Õß‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬µ“¡≈—°…≥–∏“µÿ





























































































µ—«™à«¬„Àâ‡√“¡’§«“¡°â“«Àπâ“¢÷Èπ ¡“Õ¬Ÿà√à«¡°—π Û «—π‰¥â
™à«¬„Àâ‡√“‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ¡“®“°¿“¬„π ‡ªìπ§«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√








































































































































































Û. °“√°”Àπ¥¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ ¡’§«“¡
 —¡æ—π∏å°—∫§ÿ≥¿“æ·≈–§«“¡≈÷°„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß∫ÿ§§≈ ‚¥¬°≈ÿà¡∑’Ë¡’
¢π“¥„À≠à‡°‘π‰ª Õ“®∑”„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¡à√Ÿâ ÷°ª≈Õ¥¿—¬æÕ∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬































































»‘≈ª–∑’Ë°‘π§«“¡°«â“ß¢«“ß·≈–≈÷°´÷Èß µ—Èß·µàß“π®‘µ√°√√¡ À—µ∂»‘≈ªá »‘≈ª–






































































































































˜. °“√®—¥°‘®°√√¡·≈–°√–∫«π°“√·µà≈–Õ¬à“ß¡’§«“¡ —´∫ â´Õπ
·≈–≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ¡“° ·≈– “¡“√∂ àßº≈°√–∑∫∂÷ß°√–∫«π°“√√«¡‰¥â








































π“ß«‘‰≈«√√≥ ∂÷°‰∑¬ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ò
√—°…“°“√·∑πºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
π“¬≥—Ø∞å∫√√®ß ‡¥™«‘√‘¬–™“µ‘ ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ò
π“ß “«√‘π∏√√¡ ∏“√¡ÿ°µ“ ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
π“ß “«Õ√¡π ªíôπ∑Õß ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
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